














































販のもの（昭和電工製 VGCF-S（アスペクト比 100））を選択した。それぞれ，PP，VGCF-S と



















から MA-PP 添加による PP と VGCF-S と
の間の親和性の向上が示唆されたが，引
張試験後の破断面の SEM 観察では予想に
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Fig.1  Tensile properties of PP/VGCF-S composites. VGCF-S 
contents of PP/VGCF-S and PP/MA-PP/VGCF-S composites 























Fig.2  Tensile strength as a function of draw ratio for various 
composites. 
Cases PP MA-PP VGCF-S
Case 1 100 0 0
Case 2 96 4 0
Case 3 99 0 1
Case 4 95 4 1
Table 1  Compounding ratios 
